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1 Johdanto 
Tämän insinöörityön päämääränä on tarkastella kunnallistekniikan rakentamisen ra-
kennuskustannusarvioita Suurpelto I- ja II -asemakaava-alueilla. Laskennan pohjana 
käytetään Espoon kaupungin teknisen keskuksen Ramboll Finland Oy:llä teettämää 
”Suurpellon I ja II asemakaava-alueiden kunnallistekniikan yleissuunnitelmaa” [1]. 
Työn tarkoituksena on löytää sopiva asemakaavakohde ja tuoda esille toteutuneita 
kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksia. Työmenetelminä on tarkoitus käyttää 
yksikkökustannusten laskentaa ja kohdistaa niitä asemakaavan rakennusten kerros-
alaan. Lisäksi on tarkoitus vertailla rakennuskustannusarvioita toteutuneisiin kustan-
nuksiin. Espoon kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskuksen erikoissuunnittelija Patrik 
Skogster lähti yhteistyöhön mukaan ja tarjosi aineistoa käytettäväksi Suurpellon suun-
nittelualueesta. Totesin aineistossa olevien toteutuneiden kustannusten taulukoiden 
tulkitsemisen liian haastavaksi, joten päädyin keskittymään työssäni enemmän raken-
nuskustannusarvioihin. 
Skogsterin [2] mukaan nykyään on aiheellista seurata tarkasti kunnallistekniikan toteu-
tuneita kustannuksia verrattuna suunnitelmien kustannusarvioihin. Kustannusten ylit-
tyminen voi herättää kysymyksen suunnittelun puutteellisuudesta. Suurpellon alueella 
kunnallistekniikan kustannuksia aiheuttavat liikenteen, katujen, vesihuollon, puistojen ja 
virkistysalueiden sekä valaistuksen rakentaminen. Tietoliikenne, sähkö- ja lämmönjake-
luverkostot kuuluvat yksityisten laitosten tekniikkaan, joten ne eivät sisälly kunnallistek-
niikan rakennuskustannuksiin. [1, s. 42.] Yksityisten laitosten kadunalaiset putket ja 
kaapelit kuitenkin asennetaan kadun rakentamisen yhteydessä. Tarkastelen kustan-
nusten muodostumista Suurpellossa enemmän luvussa 3.3 Kunnallistekniikka Suurpel-
lossa.  
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2 Kunnallistekniikka 
2.1 Kunnallistekniikka yleisesti 
Vuonna 1964 Suomen Kunnallisteknisen Yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Lauri 
Kärkkäinen esitti kysymyksen liittyen siihen, mitä kunnallistekniikka tarkoittaa, ja samal-
la totesi kysymyksen vaikeaksi. Kärkkäisen mukaan kunnallistekniikka-sanalle ei löydy 
yksiselitteistä määritystä. Kunnallistekniikan käsitteelle voidaan antaa kapea tai laaja 
merkitys. Kapea merkitys sanalle tarkoittaa kunnan teknisen henkilökunnan rakennus-
töitä, eli kunnan rakennusinsinöörien ja -mestarien toteuttamia töitä. Töitä ovat talon-, 
tie- ja katuverkostojen sekä vesihuollon rakentaminen. Laaja käsite sisältää kapean 
lisäksi kunnan tekemää maaston kartoittamista, maaperän tutkimista, alueiden lunas-
tamista, rakennustoiminnan valvontaa jne. [3, s. 11.] Tässä tutkielmassa perehdyn 
kunnan vastuulla olevan kunnallistekniikan rakentamiseen, eli kunnallistekniikan tar-
kasteluun kapealta näkökulmalta. 
Kunnan tekninen henkilökunta joutuu myös osallistumaan, kun asukkaille tuotetaan 
sähkö-, kaasu-, vesi- ja lämmityspalveluita. Kärkkäinen [3, s. 11] määrittelee kunnallis-
tekniikan olevan ”kunnallishallintoon sisältyvien kaupunkisuunnitteluun ja sen toteutta-
miseen sekä kaupungin rakentamiseen ja sen teknilliseen ylläpitoon ja palveluun liitty-
vien toimenpiteiden kokonaisuus”. Rytilän [3, s. 12] vuonna 1986 julkaisemassa monis-
teessa kunnallistekniikka on jaettu seitsemään pääryhmään, joita ovat maa- ja pohjara-
kennus, vesitekniikka, liikenne ja väylät, energiahuolto ja tietoyhteydet, jätehuolto ja 
ympäristönsuojelu, viher- ja virkistyslaitokset sekä kunnallistekniikan hallinto. 
Kunnallistekniikkaa laajempi käsite on yhdyskuntatekniikka, joka sisältää mm. valtion ja 
yksityisten laitosten puhelintekniikkaa ja yksityisten yritysten alaan liittyvää tekniikkaa. 
2.2 Kunnallistekniikan kustannusten kattaminen 
Kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksista vastaa viime kädessä kunta. Jos kaa-
va laaditaan yksityisen edun ja yksityisen hakemuksesta, toteuttamis- ja kustannusvas-
tuu voidaan siirtää osittain tai kokonaan maanomistajan tai hankkeen ajajan vastuulle. 
Konkurssissa tai muissa yllättävissä tilanteissa kunnalle jää toissijainen vastuu. Maan-
omistajat yleensä hyötyvät taloudellisesti, kun kunta kaavoittaa heidän omistamiaan 
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maita. Kunta voi edellyttää maanomistajia osallistumaan kunnallistekniikan kustannuk-
siin. Sopimusvapautta käyttäen kunta ja maanomistaja voivat sopia osallistumisen eh-
doista. Näitä hyödyn ja kustannusten jakamisen sopimuksia kutsutaan maankäyttöso-
pimuksiksi. Sopimuksilla ei voida sopia kaavoituksen sisällöstä tai syrjäyttää kaavoituk-
selle asetettuja ehtoja. Rakennetut alueet voidaan nimetä myös kehittämisalueeksi, 
jolloin on mahdollista selkeyttää hajanaista maanomistusta tai periä maanomistajilta 
kehittämismaksuja. [4, s. 45–46.] Jos maanomistajan kanssa ei ole syntynyt maankäyt-
tösopimusta, kunta voi periä kehittämiskorvausta, joka perustuu kaavoitettuun raken-
nusoikeuteen ja sen seurauksena kohonneeseen maan arvonnousuun. [5, 12 a:91 c §.] 
Vuonna 1932 voimaantulleessa asemakaavalaissa kadun, torin, puiston taikka muun 
yleiselle liikenteelle tarkoitetun alueen rakentaminen määritettiin kuuluvan kaupungille. 
Lain mukaan tontinomistaja oli velvollinen korvaamaan kaupungille puolet tontin koh-
dalla katua varten tarvittavan maan arvosta 18 metrin leveyteen saakka. Tontinomistaja 
joutui myös korvamaan kadun ja viemäröinnin rakentamisesta koituvat kustannukset 
osittain tai kokonaan. Lainkohtia pidettiin vaikeasti sovellettavina ja tontinomistajilta ei 
ollut peritty maksuja katujen ja viemärien rakentamisesta tai katumaan lunastamisesta. 
Asemakaavalain korvaava rakennuslaki tuli voimaan 1.1.1960, ja siinä omistajan  
korvausvelvollisuus yleisten alueiden hankkimiseksi kaupungille perustui tontin pinta-
alaan ja rakennusoikeuteen eli sallittuun kerrosalaan. [3, s. 194; 6.] 
Vuonna 1999 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää kadunpidon kuulu-
van kunnalle, joka käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa- ja 
puhtaanapidon sekä muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolis-
ten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseen [5, 12:84 §]. 
Kunnan tehtävänä on hankkia asemakaavaan merkityn katualueen omistus laissa il-
moitettuja keinoja käyttäen. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää kunnan tehtäväksi toteuttaa asemakaavoihin 
merkityt muut yleiset alueet. Yleisiä alueita ovat katujen lisäksi torit ja aukiot, virkistys-
alueet, liikennealueet, vaara-alueet, erityisalueet, vesialueet ja näihin verrattavat kun-
nan, valtion tai muun julkisyhteisön toteutettaviksi osoitetut alueet. Muiden yleisten alu-
eiden hankintaan kunnalla on käytössä vähemmän keinoja verrattuna katujen hankin-
taan. Kunta voi hankkia yleisiä alueita kaupalla, vaihdolla tai muulla vastaavalla vapaa-
ehtoisella saannolla tai lunastamalla. [6.] 
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Maanomistajilta perityt maankäyttömaksut voivat kattaa jopa koko alueen kunnallistek-
niikan rakentamisen kustannukset. Kerrostaloalueiden kaavoitukset ovat kunnalle edul-
lisia, koska rakennusoikeutta kaavoitetaan runsaasti ja maanomistajat saavat niistä 
hyvän taloudellisen hyödyn. 
2.3 Kunnallistekniikan rakentaminen 
Infrahankkeissa on yleensä käytössä InfraRYL, joka sisältää toimivuus- ja tekniset vaa-
timukset. InfraRYL on infra-alan yhdessä laatima kuvaus infrarakentamisen yleisistä 
laatuvaatimuksista. Hankkeen tilaajan tarvitsee vain viitata sopimuksessa InfraRYL:in 
yksilöityyn kohtaan, jolloin sen määritykset ovat voimassa. [7.] 
Suurpellon I ja II asemakaava-alueiden kunnallistekniikan yleissuunnitelman katualuei-
den rakennuskustannusarvioissa käytetään katualueiden osalta työnimikkeiden nume-
rointia. Espoon kaupunki käyttää kunnallistekniikan töissä omaa litterointia (työnimik-
keiden numerointia), mutta se on lähes identtinen Suomen Kuntaliiton julkaisun Kun-
nallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 (KM 02) kanssa. Sen kanssa käyte-
tään Suomen Kuntaliiton julkaisemaa Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02 
(KT 02), jota tarkastelen seuraavaksi. [1, s. 42.] 
Julkaisussa selitetään kohdat 10000–50000, mutta yleissuunnitelmassa oleva luku 
6000 katuvihertyöt on poistettu, ja se on nykyisin Viherympäristöliitto ry:n julkaisuna 
Viherrakentamisen työselitys VRT 01. Katuvihertyöt rakennetaan liikenneväylätöiden 
seitsemännen luvun alaluvun katuvihertyöt mukaan. [8, s. 5.] 
Julkaisussa on selitetty seuraavat kohdat: 
 10000 yhteiset työt 
 20000 liikenneväylätyöt 
 30000 vesihuollon maatyöt 
 40000 viemärityöt 
 50000 vesijohtotyöt. 
Näiden kohtien listaaminen tuo hyvin esille kadunrakennuksessa tarvittavia laitteita, 
materiaaleja ja menetelmiä. Ollessani kesätöissä Lemminkäinen Infra Oy:n tietyömaal-
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la mittausharjoittelijana pääsin tutustumaan tien rakentamisen saloihin, ja seuraavaksi 
luetellut kohdat tulivat osittain tutuksi. Käyn kohdat läpi tuoden omasta mielestäni tär-
keimmät alaotsikot esille. 
 
Yhteisissä töissä on alalukuineen kuusi lukua, joista ensimmäinen on työmaan hallinto 
sisältäen katselmukset ja luvat. Toisessa luvussa on toiminnan järjestely, joka sisältää 
liikennejärjestelyt ja suojatoimenpiteet, väliaikaisen vedenjakelun ja työnaikaiset viemä-
riveden ohipumppaukset. Kolmannessa luvussa on työmaan huolto, joka sisältää työ-
turvallisuuden ja terveydenhoidon. Neljännessä luvussa on maastotutkimukset ja laa-
dunvalvonta, sisältäen mittaustyöt ja maaperätutkimukset, katutöiden laadunvalvonnan 
ja johtotöiden laadunvalvonnan. Viides luku on ylijäämämassojen käsittely. Viimeinen 
kohta on alustavat työt, jotka sisältävät hyötypuun hakkuun, kasvillisuuden ja pinta-
maan poiston ja raivauksen, johtojen ja rakenteiden purun, suojauksen tai siirron sekä 
kasvillisuuden suojauksen. [8, s. 7.] 
 
Liikenneväylätyöt sisältävät alalukuineen yhdeksän lukua, joista ensimmäinen on maa-
leikkaus. Toisena lukuna on kallioleikkaus. Kolmantena lukuna on kuivatus- ja rumpu-
työt sisältäen avo-ojan ja maakaivannon tekemisen, kalliokaivannon tekemisen, perus-
tamisen ja tuennan, täyttötyöt, hulevesiviemärit, kaivot ja tarkastusputket, salaojat, 
rummut ja viimeistelytyöt. Neljäs luku käsittelee pohjanvahvistusta sisältäen puupaalu-
tuksen, teräsbetonipaalutuksen, paalujen varaan tulevan rakenteen, massanvaihdon ja 
kevennykset. Pohjanvahvistuksen alakohta muut pohjanvahvistustoimenpiteet sisältää 
telarakenteen, geovahvisteet, liuskapystyojituksen ja syvästabiloinnin. Viidennen luvun 
aiheena on pengerrys. Kuudes luku käsittelee päällysrakennetöitä sisältäen kuitukan-
kaan, tukikerroksen, jossa alakohtana suodatinkerros, jakava kerros ja tukikerros lou-
heesta. Päällysrakennetöissä on myös kantava kerros, päällysteen sidottu alaosa, ku-
lutuskerros asfaltista, muut päällysteet, reunatuet ja kourut, luonnonkivipäällysteet sekä 
betonikivet ja -laatat. Seitsemäs luku käsittelee viimeistelytöitä ja erikoislaitteita sisältä-
en liuskaverhoukset, katuvihertyöt, liikenteen ohjaus- ja suojalaitteet, liikennevalot, tu-
kimuurit, portaat sekä kalusteet, varusteet ja erikoislaitteet. Kahdeksannen luvun ai-
heena ovat valaistus- ja kaapelikaivannot. Viimeinen luku käsittelee muiden kaapelei-
den kaivantotöitä. [8, s. 23–25.] 
 
Vesihuollon maatöissä on alalukuineen seitsemän lukua, joista ensimmäinen on maa-
kaivannon tekeminen. Toinen luku on kalliokaivannon tekeminen. Kolmannen luvun 
aiheena on tuenta. Neljäs luku käsittelee putkilinjan perustamista sisältäen puupaalu-
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tuksen, teräsbetonipaalutuksen, syvästabiloinnin, teräsbetonilaatan ja arinat. Viidennen 
luvun aiheena ovat täyttö- ja pengerrystyöt. Kuudes luku käsittelee viimeistelyä. Viimei-
sen luvun aihe on erikoisrakenteiden maatyöt sisältäen vesistön alituksen ja alituksen 
poraamalla tai tunkeutumalla. [8, s. 197.] 
 
Viemäritöissä on seitsemän lukua: jätevesiputket, hulevesiputket, viemärikaivot ja tar-
kastusputket, erikoisrakenteet, erikoisviemärit, putkisaneeraustyöt ja pumppaamot [8, 
s. 239]. 
 
Vesijohtotöissä on neljä lukua, joista ensimmäisen aiheena ovat vesijohdot sisältäen 
muoviputket, valurautaputket, teräsputket ja muut putket. Toinen luku kattaa vesijohto-
linjan laitteet sisältäen sulkuventtiilit, palopostit, laitekaivot, ilmanpoistoventtiilit, palove-
sikaivot ja muut laitteet. Kolmanteen lukuun kuuluvat erikoislaitteet sisältäen suojara-
kenteet, vesistön alitukset, vesijohdon kulmatuet ja vesipostit ja mittarikaivot. Viimeinen 
luku sisältää putkisaneeraustyöt. [8, s. 271.] 
2.3.1 Tiet ja kadut 
Liikenteen suunnittelu on huomattava osa kaupunkisuunnittelua. Katujen kapasiteetti 
pyritään mitoittamaan arvioidulle liikenteen määrälle, jotta liikkuminen muodostuisi su-
juvaksi. Tietokoneilla pystytään simuloimaan alueelle kohdistuvia liikennemääriä ja 
täten kadut voidaan suunnitella riittävän leveiksi ja sujuviksi. Liikenteen turvallisuuteen 
pystytään puuttumaan nopeusrajoituksilla, töyssyillä, liikennevaloilla ja nopeusrajoituk-
siin suhteutetuilla näkymillä. Kevyen liikenteen väylät tulee suunnitella sujuviksi ja tur-
vallisiksi. Pysäköinti vaatii paljon tilaa, ja sen sijoittaminen on alueen toimivuuden kan-
nalta tärkeää. [3, s. 159–160.] Liikenteestä aiheutuvan melun ehkäisemiseksi voidaan 
käyttää nopeuden alentamista ja melumuurien asentamista, sekä toimistojen sijoitta-
mista tien varrelle, jotta rakennukset estävät melun kantautumista asukkaille. 
Kadun rakentamisen kustannuksiin vaikuttavat suuresti rakennettavan alueen maape-
rän laatu ja liikennemäärät. Esimerkiksi pohjamaan kantavuusluokituksissa Suurpellon 
savipohja on luokkaa E (15–35 MN/m²) eli kolmanneksi huonoin. Paras kantavuus on 
luokassa A (300 MN/m²) eli kallio, louhe tai murske. [8, s. 197.] Rakennettavalla alueel-
la voi pohjamaan tiiviys tai rakenne vaihdella, jolloin routa saattaa aiheuttaa tien epäta-
saisuuksia. Tämän ehkäisemiseksi alusrakenteisiin tehdään siirtymäkiiloja tasoitta-
maan routanousueroja. 
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Katujen luokitustaulukosta käyvät ilmi arvioidut liikennemäärät ja kantavuusvaatimukset 
(taulukko 1). 
Taulukko 1. Katuluokat ja kantavuusvaatimukset [8, s. 198–200]. 
Katuluokka Kuvaus Liikennemäärä 
[ajoneuvoja / vrk] 
Kantavuusvaatimukset 
[MN/m²] 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4
 
 
 
5 
 
 
 
6 
Erittäin raskaasti liikennöity 
moottori- tai pääkatu (ajokaistoja 
2 + 2) 
 
Raskaasti liikennöity moottori tai 
pääkatu (ajokaistoja 2 + 2) 
 
Pääkatu, kokooja- tai vilkasliiken-
teinen kerrostaloalueen asunto-
katu (ajokaistoja 1 + 1) 
 
Asuntokatu tai pientaloalueen 
kokoojakatu, raskaiden ajoneu-
vojen pysäköintialueet 
 
Pientaloalueen asuntokatu, huol-
toliikenteen väylät, henkilöauto-
jen pysäköintialueet 
 
Jalkakäytävät, pyörätiet, puisto-
tiet, ei ajoneuvoliikennettä 
>30 000 
 
 
 
10–30 000 
 
 
500–10 000 
 
 
 
500–2 500 
 
 
 
10–500 
500 
 
 
 
420 
 
 
350 
 
 
 
250 
 
 
 
200 
 
 
 
175 
Jotta katu voidaan rakentaa, ensin sen alusrakenne eli pohjamaa tulee vahvistaa 
riittävän lujaksi. Savisen alueen kantavuus on heikkoa, joten alueella joudutaan teke-
mään maamassojen vaihtoa, paalutusta tai stabilointia. Stabilointi on maamassan vaih-
toa kustannustehokkaampi vaihtoehto. Syvästabiloinnissa on käytössä kaksi menetel-
mää, jotka ovat pilaristabilointi ja massasyvästabilointi. Pilaristabiloinnissa maaperään 
lisätään kalkki- ja sementtipohjaista sideainetta, josta muodostuu pilari. Pilarit sijoite-
taan yleensä yksinkertaiseen neliöverkkoon. Stabilointikoneen sekoitinkärki upotetaan 
pilarin suunnitellun alapään tasoon ja pilarin sekoitus aloitetaan yleensä sekoitinta ylös 
vedettäessä. Nykyisillä laitteilla pilarit voivat olla maksimissaan 25 metrin pituisia ja 
halkaisijaltaan yleensä noin 60–70 cm. Massasyvästabiloinnissa maaperään sekoite-
taan sideainetta, ja sekoitus tapahtuu lamelleittain pysty- ja vaakasuunnassa, jolloin 
maahan syntyy tasaisesti lujittunut laattamainen vyöhyke. Massasyvästabilointi voidaan 
ulottaa nykyisillä laitteistoilla 5–6 metrin syvyyteen saakka. Massasyvästabilointi sovel-
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tuu käytettäväksi maalajeissa, joihin pilaristabilointi ei sovi tai sitten sen yhteydessä. [9; 
10, s. 11–13.] Espoossa syvästabilointi on todettu kokemusperäisesti toimivaksi mene-
telmäksi [1, s. 44]. 
Kun alusrakenne on saatu lujitettua, rakennetaan päällystekerrokset (kuva 1). 
 
Kuva 1. Päällysrakenteet [11, s. 28]. 
Ensin levitetään suodatinkerros, joka nykyisin on yleensä suodatinkangas, mutta myös 
hiekkaa käytetään. Suodatinkerroksen tehtävänä on estää hienorakeisten ainesten 
sekoittumista ylempiin rakenteisiin, katkaista kapillaarista vedennousua ja lisätä routa-
kestävyyttä. Seuraavaksi tulee jakava kerros, jonka tehtävä on jakaa kuormitusta ja 
lisätä kantavuutta. Se tehdään murskeesta, sorasta tai karkeammasta kiviaineksesta. 
Seuraavaksi tulee kantava kerros, jonka tehtävä on ottaa vastaan liikennekuormista 
tulevat jännitykset ja jakaa se alempiin kerroksiin. Kerros muodostaa tasaisen, oikean 
muotoisen ja tiiviin alustan päällysteelle. Kantavan kerroksen levityksen jälkeen raken-
netaan yleensä reunakivet. Materiaalina käytetään tavallisesti hyvin tiivistyvää mursket-
ta. Päällyste, eli kulutuskerros voi olla sitomaton murske, sora- tai kivituhkapintaus tai 
kestopäällyste (asfalttibetoni, betonikiveys, luonnonkivet). Valmiin päällysteen tulee olla 
tasainen, tiivis, kitkainen ja kestää kulutusta. Kadun kantavuuden vaatimukset vaikutta-
vat päällysrakenteen paksuuteen, joka voi vaihdella metrin molemmin puolin. [12, s. 
10–12.] 
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Katusuunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon pinnanalainen kunnallis-
tekniikka, kuten kaukolämpö, vesihuolto, jakokaapit, valaistuspylväät sekä sähkö-, tie-
toliikenne- ja puhelinjohdot. Rakennetulla alueella on hyvin tärkeää ottaa maanalaiset 
johdot huomioon, jotta ne eivät vahingoitu kaivamisen yhteydessä. 
2.3.2 Vesihuolto 
Vesihuollolla on yhdyskunnan toiminnan kannalta erittäin tärkeä merkitys. Se tuo käyt-
töveden ja hoitaa jäte- ja hulevedet eli sadevedet pois. Puhdas juomavesi ei ole itses-
täänselvyys, mutta Suomessa on onnistuttu vesihuollon toteuttamisessa. Suomessa 
talousveden laatuvaatimukset määrää Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousve-
den laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista [13]. UNESCO:n vuonna 2003 julkai-
semassa vettä käsittelevässä raportissa Suomen vedenlaatu on arvioitu maailman par-
haaksi [14, s. 140]. 
Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus hoitaa vesihuoltopalveluiden saatavuus alueel-
laan. Vesihuoltoverkostot muodostavat luonnollisen monopolin. Kuntien on tarkoituk-
senmukaista omistaa vesihuollon verkostot ja käsittelylaitokset joko suoraan tai välilli-
sesti kuntien hallitsemien organisaatioiden kautta. Espoossa vesihuollon tarjoaa HSY-
kuntayhtymä. Kuntayhtymän jäsenkaupunkeja ovat Espoo, Helsinki, Kauniainen ja 
Vantaa. Kuntayhtymän perustamista ja toimintaa määrittelee perussopimus. [15, s. 5; 
16.] 
Vesihuolto jakautuu käyttöveden hankintaan ja viemäröintiin. Vesilaitos hankkii raaka-
veden, puhdistaa sen ja jakaa puhdistetun veden käyttäjille. Espoossa viemärit kulke-
vat erillisinä, eli jätevedet johdetaan viemärissä jätevedenpuhdistamolle ja hulevedet 
johdetaan lähimpään vesistöön. [17.] Vesihuoltolaitoksen vesihuoltovastuu rajataan 
koskemaan yleensä kiinteistön tai tontin rajaa [18, s. 128]. 
Alueen vesihuolto mitoitetaan käyttäjien määrän ja arvioidun vedenkulutuksen mukaan. 
Mitoituksen perusteella alueelle rakennetaan riittävän kapasiteetin omaava vesihuolto. 
Hyvässä tapauksessa uusi alue voidaan liittää olemassa olevaan vesihuoltoverkostoon 
pienillä muutoksilla. Se on mahdollista, koska aikaisemmin on rakennettu ylimitoitettuja 
putkia. Kaavoituksessa tulisi kiinnittää huomiota, että rakentaminen ohjataan alueelle, 
jossa ei ole tulvavaaraa. Kaavoituksessa huomio kiinnittyy yleensä enemmän näkyvän 
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liikenneverkon toimintaan kuin esimerkiksi näkymättömään vesihuoltoon. Uuden alu-
een vesihuolto rakennetaan kadunrakennuksen yhteydessä. [18, s. 226.] 
Keskimääräinen vedenkulutus vuorokaudessa asukasta kohti on noin 155 litraa/vrk 
(kuva 2) [19]. Vuoden 2011 alusta tuli voimaan asetus, joka määrää uudiskohteisiin 
asennettavat huoneistokohtaiset vesimittarit. Tällä asetuksella pyritään vähentämään 
vedenkulutusta ja veden lämmitykseen tarvittavaa energiaa. Mittarit täytyy asentaa 
kiinteistöihin, joissa on useampi kuin yksi huoneisto ja ne tulee asentaa myös toimisto- 
ja liiketiloihin. Mittarin avulla vedenkulutusta voidaan laskea eri lähteiden mukaan 10–
35 %. Huoneistokohtainen mittaus kohtelee asukkaita tasapuolisesti, ja he voivat itse 
vaikuttaa veden kulutukseen. [18, s. 86.] 
 
Kuva 2. Vuorokauden vedenkulutuksen jakaantuminen asukasta kohti [19]. 
Vesijohtojen materiaalina käytetään nykyään useimmiten muoviputkia. Jätevesiviemä-
rien putket rakennetaan yleensä myös muoviputkesta. Isojen putkien ollessa kyseessä 
betoni on kilpailukykyinen vaihtoehto. Suomessa vesijohto, hulevesi ja jätevesiviemärit 
sijoitetaan yleensä samaan kaivantoon, koska pakkasen ja roudan takia vaaditaan 2,5 
metrin peitesyvyys. Kustannukset nousisivat kohtuuttomasti, jos putket jouduttaisiin 
asentamaan omiin kaivantoihin. Periaatteessa jätevesiviemäri asennetaan alimmaisek-
si, mutta joskus myös huleveden kanssa samaan tasoon. [18, s. 134.] Vesihuollossa 
pyritään painovoimaiseen järjestelmään, jossa vesi kulkee riittävän kaadon avulla, mut-
ta joskus tarvitaan lisäksi pumppuja ja pumppaamoita veden tason nostamiseksi. Ojis-
sa virtaavat hulevedet johdetaan katujen alitse yleensä rummuilla, eli betoni- tai muovi-
putkilla. Viemäreitä varten joudutaan rakentamaan kaivoja. Katujen kuivatus hoidetaan 
yleensä maanalaisella sadevesiviemäröinnillä, eli katuun suunnitellaan tasaus, jolloin 
painovoima johdattaa sadevedet ritiläkannella varustettuun kaivoon. Sadevesiviemä-
WC 40 litraa
26 %
Pyykki 20 litraa
13 %
Keittiö 35 litraa
22 %
Peseytyminen 
60 litraa
39 %
VUOROKAUDEN VEDENKULUTUKSEN 
JAKAANTUMINEN/ASUKAS 155 LITRAA/VRK
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röinnissä käytetään myös tarkastuskaivoja, ja niissä on kiinteä kansi. Ritiläkaivoista 
tulee putki tarkastuskaivoon, josta taas putki jatkaa eteenpäin. Jätevesiä varten tarvi-
taan myös tarkastuskaivoja. Hulevesikaivot voidaan rakentaa betonista tai muovista. 
Jätevesikaivot rakennetaan yleensä muovista. [20, s. 12–15.] 
2.3.3 Sähkö, lämmitys ja tietoverkot 
Sähkö tuotetaan voimalaitoksissa, joista se kuljetetaan voimaansiirtoverkon kautta 
käyttäjille. Sähkön kantaverkko kulkee läpi Suomen maan, ja siinä käytetään 400, 220 
ja 110 kilovoltin jännitteitä. Kantaverkosta sähkö siirtyy alueellisille jakeluverkoille. Ja-
keluverkoista sähkö siirtyy sähköasemille, joista taas keskijännitejohdot syöttävät 
muuntamoita. Muuntamoista sähkö siirtyy kiinteistöjen pääkeskuksiin, joka jakaa säh-
köä asuntoihin mahdollistaen älypuhelimen latauksen. Sähkönsiirto tapahtuu kaupun-
geissa yleensä maakaapeleilla, joten ne eivät vie maanpäällistä tilaa ja ovat suojassa 
myrskyiltä. [21, s. 3–5.] 
Lämmitys voidaan tuottaa suoraan polttamalla (puu ja öljy), maalämmöllä, sähköllä tai 
kaukolämmöllä. Suurpellossa on käytetty esimerkiksi päiväkodin lämmitykseen ja jääh-
dytykseen kallioenergiaa eli maalämpöä [22]. Kaukolämmössä lämpö siirretään kiertä-
vän kuuman veden avulla. Kaukolämmöstä 70–75 % saadaan lämpöä ja sähköä tuot-
tavista laitoksista eli ns. yhteistuotantona. Suurimmissa kaupungeissa kaukolämmön 
markkinaosuus on yli 90 % ja asuinkerrostaloista lähes 95 % lämmitetään kaukoläm-
möllä. [23.] 
Valokaapelikuituverkot ovat tietoliikenteen tiedonsiirtoon kilpailukykyisin vaihtoehto 
sekä kapasiteetiltaan, että kustannuksiltaan, vaikka langaton tiedonsiirto kehittyy koko 
ajan. Kadunrakennuksen yhteydessä asennetaan suojaputkia, joihin sitten kaapelit 
sijoitetaan. Tietoliikenteen kasvu ja näin ollen kaapeleiden tarve on luonut tilanteen, 
jossa kaapeleita sijoitetaan sinne, missä on tilaa. Uusilla kaduilla pyritään luomaan 
kaapelikanavia, joissa suojaputket kulkevat suunnitelmallisesti yhdessä kohdassa. 
Suojaputkissa kulkee myös valaistukseen, liikenteen ohjaukseen, valvontaan ja katu-
lämmitykseen liittyviä kaapeleita. [21, s. 7.] 
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2.3.4 Valaistus 
Valaistus on tärkeä kunnallistekniikan osa-alue. Tie- ja katuvalaistuksen tarkoituksena 
on parantaa liikenneturvallisuutta sekä turvata liikenteen taloudellinen ja joutuisa suju-
minen. Taajamissa ja kevyen liikenteen väylillä pääpaino on viihtyisyydessä ja koris-
teellisuudessa. Urheilukentillä valaistus palvelee harrastustoimintaa. Maisema-, puisto-, 
piha- ja muissa ympäristövalaistuksen kohteissa on tarkoituksena luoda viihtyisyyttä ja 
koristeellisuutta. Ulkovalaistus tarjoaa lisäksi yleistä turvallisuudentunnetta, helpottaa 
järjestyksenpitoa ja ehkäisee rikoksia. Valaistukseen on olemassa standardeja, minkä 
vuoksi valitun valaistuksen tulee täyttää nämä vaatimukset. [24, s. 12.] 
Suunnittelualueen valaistusta ohjaa tie- ja katuvalaistuksen yleissuunnitelma, joka esit-
tää taajaman, kaupungin tai kaupunkiseudun valaistuksen pitkän tähtäimen tavoitteet. 
Tie- ja katurakentamisessa laaditaan valaistuksen rakennesuunnitelma, jonka mukaan 
alueen valaistus tehdään. [24, s. 298.] 
Ulkoalueiden käyttäjillä on eri tarpeita valaistukselle. Ajoneuvojen tulee pystyä erotta-
maan muut tienkäyttäjät, pyöräilijöiden tulee erottaa opasteet ja muut tienkäyttäjät. Ja-
lankulkijoiden puolestaan tulee nähdä opasteet, muut tienkäyttäjät ja kokea turvallisuut-
ta. Valaistuksen tulee tarjota riittävän voimakasta valaistusta, mutta se ei saa häikäistä 
käyttäjiä. Valaistuspylväiden valonlähteen saaminen kadun yläpuolelle on tehokas tapa 
parantaa valaistusta.  
Liikenneturvallisuuden ja ajomukavuuden kannalta olisi suositeltavaa valaista kaikki tiet 
ja kadut tehokkaasti. Kaikkialla oleva tehokas valaistus tulisi liian kalliiksi, joten kadut ja 
tiet on jaettu liikenteen määrän, lajin ja nopeuden mukaan eri luokkiin [24, s. 173]. 
Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa suuresti se, että valaistus mahdollistaa henkilöi-
den tunnistamisen riittävältä etäisyydeltä. Jos alueelle jää pimeitä tai hämäriä alueita, 
kulkija voi kokea ne epämiellyttäviksi tai jopa pelottaviksi. Tutkimusten mukaan henki-
löiden tunnistaminen 10 metrin etäisyydeltä koetaan sopivimmaksi ja alle 4 metrin etäi-
syys häiritseväksi. [24, s. 355.] Sähkökatuvalaistuksen saapumista Helsinkiin vuoden 
1911 syksyllä kuvaillaan hienosti seuraavassa virkkeessä ”Koko niillä tienoin kävelevä 
ihmiskunta tunsi ihmettelyn ja kummastuksen outojen tunteiden värinää mielessään, 
kun valo iltamyöhälläkin oli siksi voimakas, että jokainen tavallisilla silmillä varustettu 
ihminen tunsi toisensa kadun toisella puolellakin” [3, s. 279]. 
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2.3.5 Jätehuolto 
Jätettä syntyy, kun haltija päättää päästä aineesta tai esineestä eroon. Jätteiden käsit-
tely on tärkeää, koska ne voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista ja terveyshaittoja.   
Jätehuollossa jäte täytyy ensin kerätä yhteen paikkaan, kuten roskakatokseen tai jä-
teastiaan, josta se sitten kuljetetaan jätteiden käsittelyyn. Jätehuollon kustannukset 
katetaan jätemaksuilla. 
Asuinalueilla syntyvä jäte on yhdyskuntajätettä. Yhdyskuntajäte muodostuu orgaani-
sesta jätteestä, joka sisältää ruokajätteen, paperin, pahvin, muovin, tekstiilit, kumin, 
nahkan, puun ja puutarhajätteen. Epäorgaaninen jäte on lasia, keramiikkaa, peltipurk-
keja, alumiinia, rautaa ja pölyä. Erikoisjätteisiin luetaan huonekalut, elektroniikka, ko-
dinkoneet, akut, paristot, jäteöljyt ja renkaat. Jätteiden lajittelu jätteen syntypaikalla 
helpottaa huomattavasti jätteiden jatkohyödyntämistä esimerkiksi energiaksi tai raaka-
aineeksi. Jätteiden keräyspaikkana toimii taloyhtiön jätekatos, josta nykyisin pitäisi löy-
tyä erilliset keräysastiat keräyspaperille ja kartongille, keräyslasille, biojätteelle, metalli-
jätteelle ja sekajätteelle. Sekajäte on jätettä, jota ei kerätä lajikohtaisesti erikseen. [25, 
s. 1–6.] Käyttökelpoiset esineet voi kierrättää kierrätyskeskusten kautta. Osan ongel-
majätteistä voi viedä esimerkiksi huoltoasemilla ja kauppakeskuksissa oleviin keräys-
pisteisiin tai HSY:n alueella Sortti-asemille. Lääkkeet tulee toimittaa apteekkien ke-
räyspisteisiin ja autonrenkaat Suomen Rengaskierrätys Oy:n osoittamille paikoille. Laji-
tellut jätteet kuljetetaan käsittelylaitokseen, josta ne päätyvät eteenpäin raaka-aineeksi. 
Poltettavaksi kelpaava jäte kuljetetaan jätevoimalaan, jossa se muuttuu energiaksi. 
Sekajäte päätyy kaatopaikoille lajittelemattomana. 
2.3.6 Muut yleiset alueet 
Yleiset alueet, eli puistot ja kentät tuovat alueelle viihtyisyyttä. Puistojen raitit tarvitsevat 
pohjanvahvistuksen ja päällystekerrokset kuuluen katuluokkaan 6. Rakennetut kentät 
ja puistot tarvitsevat pohjanvahvistuksen. Pelikentät ja puistot tarvitsevat istutuksia ja 
kalusteita, eli leikkitelineitä, penkkejä, jalkapallomaaleja yms. Puistoraitit ja kentät tar-
vitsevat standardeilla määritellyn valaistuksen.  
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3 Suurpelto  
3.1 Suurpelto yleisesti 
Suurpelto sijaitsee Kehä II:n varrella Espoon Henttaan kaupunginosan alueella. Eteläs-
sä Suurpelto rajoittuu Olarin kaupunginosaan ja pohjoisessa Turunväylään (Valtatie 1). 
Henttaa on osa Espoon Suur-Matinkylän suuraluetta. Suurpellon suunnittelualue oli 
pääosin rakentamatonta pelto- ja metsäaluetta sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävää 
viljelymaisemaympäristöä (kuva 3). 
 
Kuva 3. Suurpellon suunnittelualue ja osayleiskaava-alueen rajaus [1, s. 9]. 
Pohjatutkimusten perusteella alueen savipohja tekee rakentamisesta kallista, mutta 
koska suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla, rakentamisen laskettiin olevan 
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kannattavaa. Suurpellon suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 325 hehtaaria, 
josta 90 hehtaaria kaavoitettiin puisto- ja virkistyskäyttöön. Suurpellosta oli tarkoitus 
tehdä noin 10 000 ihmisen asuinalue, jossa ihmiset voisivat asua, käydä töissä ja naut-
tia palveluista. [26, s. 36.] Suurpellon alueelle on myös suunniteltu pikaraitiotielinjaa. 
Alueen omistus kuului pääosin yksityisille maanomistajille ja osaksi Espoon kaupungil-
le. Espoossa maanomistus on noin 70-prosenttisesti yksityisten hallussa, joten maan-
käyttösopimusten tekeminen on nähty hyödylliseksi. Espoo hyötyy suunnittelu- ja kus-
tannustaakan jakamisesta. [26, s. 48.] Suurpellon kokoiselle alueelle joudutaan raken-
tamaan paljon infrastruktuuria, joten maanomistajien osallistuminen kustannuksiin on 
erittäin välttämätöntä. 
Malinin pro gradu -tutkielmassa käydään läpi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä 
Espoon Suurpellossa. Kehä II:n valmistuminen vuonna 2000 ajoi maanomistajia kehit-
tämään alueen suunnittelua 1990-luvun lopulla. Maanomistajat palkkasivat kaksi asi-
anajajaa etsimään kumppaneita alueen suunnittelun kehittämiseksi ja vuonna 1997 
löytyi Arkkitehdit Tommila Oy suunnittelemaan aluetta. [26, s. 52.] Vuonna 2000 voi-
maantullut maankäyttö- ja rakennuslaki määräsi kaavoitusmenettelyn vuorovaikut-
teiseksi. Kaavoituksen muuttuminen vuorovaikutteiseksi osallisten kesken katsottiin 
vähentävän kaavaan kohdistuvia valituksia ja näin ollen jouduttavan kaavoitusproses-
sia. Keväällä 2003 oli valmistunut kaksi osayleiskaavaehdotusta, kaupunkisuunnittelu-
keskuksen ja Arkkitehdit Tommila Oy:n laatimat ehdotukset. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta hyväksyi Arkkitehdit Tommila Oy:n laatiman osayleiskaavan 31.3.2005 ja kau-
punginhallitus 24.5.2005. Suurpellon osayleiskaavan vahvistaminen jäi tekemättä, kos-
ka samaan aikaan oli tekeillä Espoon eteläosien yleiskaava, joka vahvistettiin vuonna 
2010. [26, s. 58–59.] Suurpellon osayleiskaava kuitenkin osoitti, mitä alueelle olisi tu-
lossa (kuva 4). 
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Kuva 4. Suurpellon osayleiskaavaehdotus 24.5.2005 [1, s. 5]. 
Tämän pohjalta Suurpellon asemakaavoitus on jaettu seitsemään osaan (I–VII), joista 
ensimmäisenä lähdettiin kehittämään vuonna 2006 kaupunginvaltuustossa vahvistettu-
ja Suurpelto I- ja II -asemakaavoja [26, s. 60]. Suurpelto I- ja II -aloitusasemakaavat 
muodostavat kokonaisuuden, jonka suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoittei-
siin voidaan arvioida. Nokia Oyj oli kiinnostunut alueesta jo vuonna 1997, ja tämän 
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kiinnostuksen perusteella laadittiin Suurpelto I:n asemakaavaa. Suurpelto I:n asema-
kaavaan oli kaavoitettu toimistotiloja Nokialle Kehä II:n varrelle, ja ne olisivat myös toi-
mineet meluesteenä taaemmille asuintaloille. Nokian kansainvälistyminen 2000-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä muutti strategiaa, ja Suurpelto haudattiin pois suunni-
telmista. Tämä poisjäänti ei kuitenkaan muuttanut Suurpelto I:n asemakaavaa, vaan se 
oli vanhentunut jo voimaan tullessaan. [26, s. 62.] Toimistotilojen sijasta Kehä II:n var-
relle rakennettiin meluaita. 
Suurpellossa lähdettiin hakemaan kunnallistekniikan kustannusten kattamiseen mallia, 
joka toimisi nollasummaperiaatteella. Tässä mallissa kaikki tuotot ohjattaisiin alueen 
kehittämiseen. Tämän seurauksena syntyi Suurpellon taseyksikkö. Espoon vuoden 
2014 talousarviossa taseyksikkö kuvaillaan seuraavasti: 
Suurpellon taseyksikkö on kaupungin sisäinen erillinen raportointiyksikkö, mikä 
mahdollistaa alueen rakentamiskustannusten ja alueelta saatavien tulojen pitkän 
aikavälin seurannan. Alueelta saatavat maankäyttömaksut tuloutetaan taseyksi-
kölle. Kaupungin omistamien tonttien myynnistä myyntivoiton osuus kirjataan ta-
seyksikön tuotoksi. Mikäli tontit vuokrataan, vuokratuotot kertyvät taseyksikölle. 
Taseyksikkö tilaa alueen kunnallistekniikan rakentamisen pääsääntöisesti Tekni-
seltä keskukselta ja kattaa keräämillään maankäyttömaksuilla ja muilla tuloilla ra-
kentamiskustannukset. [27, s. 192.] 
Tämän järjestelyn etuna on läpinäkyvyys ja irrallisuus kaupungin budjetista. Maanomis-
tajien kannalta tämä myös tarkoittaisi sitä, että heidän maksamansa maankäyttömaksut 
ohjautuisivat lyhentämättömänä suoraan alueen kehittämiseen. Malinin pro gradu -
tutkielmaa varten tekemissä haastatteluissa tuli myös ilmi, että Espoon johtajat halusi-
vat seurata, kuinka paljon 10 000 ihmisen asuinalueen rakentaminen tulee maksa-
maan. Kuntien huononeva talous tarkoittaa sitä, että kaikkea ei voi enää maksattaa 
veronmaksajilla. Nykyään kunnallistekniikasta verovaroilla rahoitetaan vain puolet. [26, 
s. 64.] 
3.2 Asemakaava-alueet Suurpelto I-II  
Seuraavaksi ilmoitetut tiedot perustuvat 24.5.2006 päivättyyn Suurpelto I:n asemakaa-
vaselostukseen. Suurpelto I:n asemakaava-alueelle on tullut tämän jälkeen asemakaa-
vamuutoksia liittyen rakentamattomiin toimistotontteihin, mutta niitä ei käsitellä tässä 
työssä. Asemakaava-alue I, osa 2:n kartassa näkyy, että alue rajautuu pohjoisessa 
Storhemtin puistoon ja lännessä Henttaan pientaloalueeseen (kuva 5). 
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Kuva 5. Suurpelto I:n asemakaava-alue, osa 2 [28]. 
Asemakaava-alue I, osa 1 rajautuu etelässä Ylismäentiehen ja idässä Kehä II:een (ku-
va 6). 
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Kuva 6. Suurpelto I:n asemakaava-alue, osa 1 [29]. 
Suurpelto I:n suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 63 hehtaaria. Suurpelto I:n 
asemakaava-alueen ulkopuolelle jäävän, pohjoiseen sijoittuvan Stormhemtin puiston 
tarkoituksena on säilyttää viheralueena viljelymaiseman kulttuurihistorialliset arvot. 
Alueen kokonaisrakennusoikeus on noin 459 000 k-m². Asuntokerrosalaa on noin 
83 000 k-m² ja yhdistettyä asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennuskerrosalaa noin 
122 000 k-m². Toimistorakennusten kerrosalaa on yhteensä noin 212 000 k-m². Julkis-
ten palveluiden kerrosalaa on noin 21 000 k-m² ja keskustatoimintojen noin 
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20 000 k-m². Sähköasemalle varattu rakennusoikeus on 800 k-m². Alueen asukasmää-
räarvio on noin 3 000 asukasta ja työpaikkamäärä noin 7 000. [30, s. 4.] 
Suurpelto I:n asemakaava-alueen läpi kulki E.ON Finland Oy:n 110 kilovoltin sähkölin-
ja, joka täytyi muuttaa maakaapeliksi. Muutostöiden kustannus on sijoitettu Maakirjan-
tien rakentamisen kustannuksiin. Suunnittelualueella kulki useita pelto-ojia, joiden vesi 
laskeutui Lukupuroon Kehä II:n itäpuolelle. [30, s. 8.] Asemakaava-alueesta pääosa on 
rakennettavuudeltaan pehmeää: alavat alueet ovat savea. Savikerroksen syvyys kas-
vaa paikoin erittäin jyrkästi, neljän metrin matkalla saattaa syvyyseroa olla jopa metrin. 
Laakson matalimmassa kohdassa on 51 hehtaarin suuri liejualue, josta 37 hehtaaria on 
luokiteltu erittäin vaikeasti rakennettavaksi maaksi. Iso osa tästä liejualueesta oli niittyä 
tai se oli päästetty metsittymään. Suuri osa tästä pehmeimmästä ja vaikeimmin perus-
tettavasta kokonaisuudesta on ensimmäisen asemakaavan alueella. Noin 45 % suun-
nittelualueen maaperästä on paaluperustettavaa aluetta rakennettavuusluokassa 4 ja 
45 % on erittäin vaikeasti rakennettavaa aluetta rakennettavuusluokassa 5a. Rakennet-
tavuusluokkien 4, 5a ja 6 alueille tehtävät kadut perustetaan käyttäen syvästabilointia 
tai paalulaattoja. Kehä II:n liikennemelun torjuntaan suunniteltiin käytettävän työpaikka-
rakennuksia ja rakenteellista meluntorjuntaa. Selostuksessa mainitaan, että ”asuntojen 
ja muiden meluherkkien toimintojen kannalta varaudutaan kaavamääräyksin myös ti-
lanteeseen, jossa meluesteinä toimivia työpaikkarakennuksia ei ole toteutettu”. Maape-
rä ei ollut merkittävästi pilaantunut. [30, s. 9, 27–28.] 
Seuraavaksi ilmoitetut tiedot perustuvat 24.5.2006 päivättyyn Suurpelto II:n asemakaa-
vaselostukseen. Asemakaavakartassa näkyy, että Suurpelto II:n asemakaava-alue 
liittyy rakenteellisesti Suurpelto I:n asemakaava-alueeseen. Asemakaava-alue II:ta 
rajaa pohjoisessa Vähän-Henttaan tie ja idässä Suurpellontie. Etelässä alue ulottuu 
Ylismäentien eteläpuolelle, Olarinniityntien ja Ylismäentien liittymään (kuva 7). 
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Kuva 7. Suurpelto II:n asemakaava-alue [31]. 
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 27 hehtaaria. Alueen kokonaisrakennus-
oikeus on noin 118 000 k-m², josta asuntokerrosalaa on noin 57 000 k-m², toimistora-
kennusten kerrosalaa 57 000 k-m² ja julkisten palveluiden kerrosalaa noin 4 600 k-m². 
Alueelle voi asettua noin 1 300 asukasta ja sijoittua noin 1 400 työpaikkaa. Maaperän 
olosuhteet suunnittelualueella vaihtelevat voimakkaasti avokallioharjanteista, kalliorin-
teistä, savitasanteista, mäkien moreenista alarinteiden hiekkaan. Noin 50 % maaperäs-
tä kuuluu rakennettavuusluokkaan 2 eli normaalisti rakennettavaan alueeseen, ja loput 
alueesta on vaikeasti tai erittäin vaikeasti rakennettavaa. Maaperä ei ollut merkittävästi 
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pilaantunut. Alueen läpi kulkee Espoon sisäisen liikenteen pääväylä Ylismäentie, jonka 
liikennemäärät vuoden 2004 syksyllä olivat noin 12 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. [32, 
s. 5–6, 9, 19.] 
3.3 Kunnallistekniikka Suurpellossa 
Suunnittelualueelle rakennettava kunnallistekniikka koostuu kaduista, vesihuollosta 
sekä puisto- ja virkistysalueista. 
Vuoden 2003 lopussa SCC Viatek Oy (nykyinen Ramboll Finland Oyj) laati selvityksen 
Espoon kaupungin teknisen keskuksen toimeksiannosta. Selvityksessä tarkasteltiin 
Suurpellon osayleiskaava-alueen kunnallistekniikkaa. 
Työn tavoitteena oli selvittää 
 alustavasti katujen runkoverkon mitoitus kaavaluonnosten perusteella 
 pysäköintilaitosten rakentamismahdollisuudet 
 alueen vesihuollon liittymismahdollisuudet olemassa oleviin verkostoihin 
 muun teknisen verkoston (sähköjakelun runkolinjat, kaukolämpö) osalta 
nykyisten verkostojen muutostarpeet ja tehdä alustavat varaukset uusille 
verkoille 
 osayleiskaava-alueen yleisten alueiden (katu- ja puistoalueet) alustavien 
rakennus- ja hoitokustannusten määrittely vaihtoehtoisin laatutasoin. [33, 
s. 6.] 
Kunnallistekniikan rakentamisen suunnittelussa tulee huomioida laadulliset seikat. Ka-
tuja ja muita yleisiä alueita voidaan rakentaa eri laatumäärityksillä. Yleisesti voidaan 
ajatella, että mitä enemmän maankäyttösopimuksista saadaan rahaa, sitä laaduk-
kaampaa kunnallistekniikkaa voidaan rakentaa. Laaditussa selvityksessä rakennuskus-
tannukset on arvioitu kolmeen laatutasovaihtoehtoon. Liitteessä 1 näkyy, että esimer-
kiksi katujen kohdalla on annettu kolme laatutasoa ja sitten on ilmoitettu rakennuskus-
tannusarvio kolmessa eri laatuluokassa (liite 2). Toteutuksen laatutasomäärittelyt pää-
tetään seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Kustannuslaskennassa on käytetty Espoon 
kaupungin ja tarvittaessa muiden pääkaupunkiseudun kuntien jälkilaskentahintoihin 
perustuvia m- m²-, m³-tms. yksikköhintoja. [33, s. 8.] 
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Esimerkiksi kaduissa korkeaa laatutasoa on järkevää käyttää vilkkaasti liikennöidyillä 
edustusalueilla. Puistojen laatutasoa määrittäessä kannattaa investoida keskeisiin 
edustuksellisiin alueisiin (liite 3). Suosittuihin ulkoilukohteisiin, kuten lähimetsiin ja kä-
velyreiteille on hyvä rakentaa valaistusta ja liikuntavälineitä (liite 4). 
Vesihuollon kohdalla tarkastelussa ilmeni, että alueen vesijohtoverkosto voidaan liittää 
Espoonlahden ja Kauniaisten runkovesijohtoon. Kahden eri painepiirin yhdistäminen 
vaati säätöpumppaamon rakentamista. Kehä II:n länsipuolen jätevedet voitiin johtaa 
viettoviemärillä Piispankalliontietä sivuavaan pääviemäriin. Kehä II:n länsipuolen poh-
joisosan sadevedet suunniteltiin johdettavan Turunväylän varteen ja muut alueen sa-
devedet alueiden läpi rakennettavaan avouomaan ja Lukupuroon. [33, s. 12.] 
Seuraavaksi tarkastelen ”Suurpellon I ja II asemakaava-alueiden kunnallistekniikan 
yleissuunnitelmaa”, jossa käsitellään suunnittelutyön taustat, sisältö ja tekijät sekä 
suunnittelualueen lähtötilanne. Yleissuunnitelmaluvussa selvitetään suunnittelun tavoit-
teet, liikenne ja kadut, vesihuoltosuunnittelu, muut tekniset verkostot, maaperä ja poh-
jarakenteet, ympäristösuunnittelu, rakennuskustannusarviot sekä tavoitteet ja ohjeet 
jatkosuunnittelulle. 
Liikenne- ja katusuunnittelun lähtökohtina käytettiin osayleiskaavan sekä asemakaava-
ehdotuksen liikenneverkkoja. Katujärjestelyjen suunnittelussa otettiin huomioon Kehä 
II:n Suurpellon ja Kokinkylän eritasoliittymien tiesuunnittelut. Muita katusuunnitelmia 
olivat Ylismäentien parantaminen välillä Uuskartanontie–Suurpellontie sekä Mankkaan-
laaksontien rakennussuunnittelu välillä Kokinkyläntie–Olarinluoma. [1, s. 11.] 
Sisäinen katuverkko jäsentyy seuraavasti 
 pääkadut Suurpellontie ja Henttaankaari (toimii myös kokoojakatuna) 
 kokoojakadut Maakirjantie ja Lillhemtintie 
 tonttikadut Klariksentie, Kirjakuja, Kirjapiha, Piilipuuntie, Kynäkatu, Likus-
terikatu, Sanakatu, Lukukatu ja Lukukuja. 
Suurpelto I:n asemaakaava-alueen läpi kulkee väylä Suurpellon puistokatu – Henttaan 
puistokatu, joka palvelee alueen liiketoimintoja ja on kevyen liikenteen osalta yksi pää-
kaduista. Katujen ja liittymien mitoitus on tehty kokemusperusteisesti ja liikennemää-
rien simulointien avulla. Katujen ja puistoraittien alustavat mitoitukset laadittiin Espoon 
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kaupungin katupoikkileikkauksien ja -rakenteiden mitoitusohjeita noudattaen. [1, s. 12.] 
Laatutason kohdennus tehtiin eri katualueilla niiden kaupunkirakenteellisen sijainnin ja 
kaupunkikuvallisen merkityksen perusteella. Katualueilla pyrittiin käyttämään laadukkai-
ta materiaaleja ja kalusteita sekä yksinkertaisia, kestäviä ratkaisuja. Korkealuokkaiset 
materiaalit sekä tyylikkäät pelkistetyt kalusteet ja ratkaisut kestävät aikaa ja vanhene-
vat arvokkaasti. Alueelle voidaan luoda tunnusväri, jonka mukaan käytettävät luonnon-
kivet valitaan. Reunakiviin käytettiin luonnonkivigraniittia, joka nostaa rakentamisen 
laatutasoa. [1, s. 25.] 
Kevyen liikenteen verkoston toteutus tapahtuu katujen varsien kevyen liikenteen väylil-
lä ja erillisinä polkuina sekä puistoraitteina, joita ovat 
 Nygårdinreitti ja Kokinniitynpolku Uuskartanontien pohjoispäästä Kokinnii-
tynportin kautta Henttaankaarelle 
 Likusteripolku 
 Tomaksenpolku 
 Viistokuja 
 Kabiksenreitti 
 Hans Floorin polku 
 Viisastenpolku 
 Gertrudinpolku. 
Kevyt liikenne voi ylittää Kehä II:n Lukusillan tai Ylismäentien sillan kautta. Ylismäen-
tien parantamisen urakassa sen alitse rakennettiin alikulku. [1, s. 11.] 
Espoon kaupungin ohjeistuksen mukaan Suurpellon asemakaavassa on osoitettava 
muuta yleistä ja tilapäistä pysäköintiä varten yksi autopaikka 1 000 k-m²:ä kohti. Pysä-
köinti toteutetaan katupoikkileikkauksessa näkyviin pysäköintitaskuihin, jotka ovat ajo-
radan molemmin puolin, ja yhteen taskuun mahtuu kaksi autoa (kuva 8). 
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Kuva 8. Kynäkadun katupoikkileikkaus. 
Katuvarsipysäköinnin lisäksi Lillhemtintien varteen YO-tontin lounaiskulmaan on esitet-
ty yleinen pysäköintialue LP (noin 50 autopaikka), joka palvelee koulun toimintaa, ulkoi-
lua ja asuntoalueita. [1, s. 12.] 
Rakennettavalle alueelle täytyy suunnitella yleistasaus eli pinnankorkeus, joka taas 
liittyy pinnankuivatukseen, tulvien ehkäisemiseen ja olemassa olevaan kuivatusverkos-
toon. Yleissuunnitelmassa suunnittelualueen katujen ja alueiden alimmaksi pinnanta-
soksi valittiin + 6,0 sen hetkisestä maanpinnan tasosta. Suunnitelmassa tuotiin esille 
myös vaihtoehtoinen yleistasaus, joka toteutettaisiin sen hetken olemassa olevaan 
maanpinnan tasoon. Vaihtoehtoinen yleistasaus olisi vertailukustannusarvion mukaan 
ollut noin 1,5 miljoona euroa halvempi, johtuen vähentyneestä pohjanvahvistusmääräs-
tä, mutta se olisi tuonut riskejä ja aiheuttanut lisäkustannuksia mm. vedenpaineen kes-
tävien seinien takia. [1, s. 13.] 
Vesihuollossa asukkaiden ja työpaikkojen määrä laskettiin seuraavien vakioiden avulla 
 kerrosala k-m² / asukas 50 m²/asukas 
 kerrosala k-m² / työpaikka 40 m²/työpaikka. 
Vedenkulutus arvioitiin kortteleittain käyttäen seuraavia ominaiskulutuksia 
 ominaiskulutus / asukas 200 (litraa/asukas/vuorokaudessa) 
 ominaiskulutus / työpaikka 50 (litraa/työpaikka/vuorokaudessa). 
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Viemäröitävät jätevesimäärät on arvioitu käyttäen seuraavia ominaisvesimääriä 
 ominaisjätevesimäärä/asukas 240 (litraa/asukas/vuorokaudessa) 
 ominaisjätevesimäärä/työpaikka 90 (litraa/työpaikka/vuorokaudessa). [1, 
s. 15.] 
Vesijohtoverkoston liittämiseksi olemassa olevaan verkostoon tuli rakentaa säätö-
pumppaamo painepiirien yhdistämiseksi. Alueelle tuli myös katuverkosta erillisiä vesi-
huoltolinjoja. Asemakaava-alueille täytyi rakentaa kolme jäteveden pumppaamoa. Es-
poon Vesi oli todennut, että nykyisen jätevesiviemärin Ø 1000 mm:n kapasiteetti ei tule 
todennäköisesti riittämään koko Suurpellon alueen liittämiseksi siihen. Alueen pintave-
siuoman, eli Lukupuron muutostyö lisäsi kustannuksia. Hulevesien mitoitusvirtaamat on 
laskettu alueen pinta-alan, sateen rankkuuden ja valumakertoimen perusteella. Vesi-
huolto tulee mitoittaa maksimivirtauksien mukaan. [1, s. 15–16.] 
Sähkö- kaukolämpö- ja tietoliikenneverkot sijoitetaan alueella pääasiassa kevyen lii-
kenteen väylien alle. Tietoliikenneverkkojen kaapelit asennetaan suojaputkiin tai mikäli 
kaapeleita on runsaasti, kaapelit asennetaan hiekkarakenteisiin tai teräsbetonisiin ka-
naaleihin. Kanaalirakenteiden yhteydessä käytetään tarvittaessa kaapelikaivoja. Alu-
eelliset sähköverkot sijoitetaan tietoliikenneverkkojen kanssa samoihin kaivantoihin. 
Alueen eteläosan 110 kilovoltin ilmajohtolinja muutettiin asemakaava-alueella maakaa-
peliksi. 
Putki- ja kaapelilinjojen lisäksi Suurpellon alueelle rakennettiin automaattinen jätehuol-
to. Suurpelto.fi sivustolla jätehuollosta kerrotaan seuraavasti:  
”Taloyhtiöiden pihalla on syöttöaukot biojätteelle, sekajätteelle ja keräyspaperille. 
Putken täytyttyä tiettyyn pisteeseen jätteet imetään automaattisesti jäteterminaa-
lille, jossa on jokaiselle jätejakeelle oma keräyskonttinsa. Terminaalista täydet 
keräyskontit kuljetetaan edelleen jatkokäsittelyyn”. [34.] 
Suunnittelualueen katuosuuksien pohjanvahvistus savipehmeiköillä suunniteltiin toteu-
tettavan pääasiassa syvästabiloinnin varaan, ja kuten asemakaavaselostuksista kävi 
ilmi, alue on vaikeasti rakennettavaa. Erilliset vesihuoltolinjat suunniteltiin myös raken-
nettavaksi syvästabiloinnin varaan. Kuvassa 9 näkyvät numeroidut rakennettavuusluo-
kat ja sinisellä värillä savialueet. 
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Kuva 9. Suunnittelualueen maaperäkartta [1, s. 17]. 
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Suurpelto I- ja II -asemakaava-alueella on noin 18,5 hehtaaria puistoja sekä virkistys- 
ja suojaviheralueita. Ympäristösuunnitelma laadittiin seuraaville osa-alueille (kuva 10) 
 kadut ja keskeinen kaupunkiakseli (Suurpellon puistokatu – Henttaan 
puistokatu) 
 korttelialueiden sisäiset ja korttelialueisiin liittyvät pienet puistot (VP, VL) 
eli Viisastenpuisto, Landbacka ja Hans Floorin puisto 
 suuret puistot (VL) eli Storhemtinpuisto ja Lillhemtinpuisto 
 metsät ja lähivirkistysalueet (VL) eli Klariksenkallio, Kabiksenkallio, Ny-
gårdinsyrjä (VP) ja Kokinkylänportin eteläpuolinen VL-alue 
 suojaviheralueet (EV) Kehä II:n varressa. [1, s. 19.] 
 
Kuva 10. Ympäristösuunnitelman osa-alueet [1, s. 34]. 
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Pienialaiset Viisastenpuisto, Landbacka ja Hans Floorin puisto ovat rakentamisasteel-
taan korkeimpia ja vaativat intensiivistä hoitoa. Viisastenpuisto ja Lillhemtinpuiston ete-
läosa muodostavat Lukutorin kanssa itä-länsisuuntaisen kaupunkitilasarjan. Lukutori on 
laaja kivetty torialue ja se toimii koko alueen kokoavana keskeisenä läpikulku- ja tapah-
tuma-alueena. Uuskartanonpuisto on laadullisesti tärkeä Suurpellon sisääntulopuisto-
na. [1, s. 28, 34.] Muita yleisiä alueita olivat kentät, joiden sijoitus tuli pääosin koulukort-
telin yhteyteen (YO-kaavamerkintä) ja keskuspuiston kapeammalle osalle. Leikkiväli-
neet sijoitetaan pääosin asukaspuistojen yhteyteen. Liitteessä 5 näkyy suunnittelualu-
een toiminnalliset kohteet ja esimerkiksi Uuskartanonpuiston kohdalle rakennettiin nuo-
risopuisto, eli skeittiparkki. 
 
Valaistuksen suunnittelu ei kuulunut yleissuunnitelman toimeksiantoon. Yleissuunni-
telmassa arvioitiin kadun ajoradan valaisimen hinnaksi 2 800 euroa ja kevyen liiken-
teen väylillä 1 900 euroa. Laskennassa katujen valaisinpylväsväli oli noin 30–35 metriä 
ja kevyen liikenteen väylillä noin 25 metriä. [1, s. 43.] 
Muita urakoita oli Suurpellon yhteyteen rakennettu Kehä II:n Suurpellon ja Kokinkylän 
eritasoliittymät. Suurpellon vaikeista olosuhteista kertoo se, että Lukusolmun ja Kehä 
II:n ylittävien siltojen perustamiseen tarvittiin 350 kilometriä kalkkisementtipilaristabi-
lointia ja 50 kilometriä teräsbetonipaaluja. [35, s. 4.] Tämä 21 miljoonan euron urakka 
pystyttiin rahoittamaan kokonaan Suurpellosta saaduilla maankäyttömaksuilla [36]. 
Ylismäentietä ja Mankkaanlaaksontietä parannettiin liikenteen kasvun takia. Suurpellon 
alueen pilaantuneiden maiden käsittelykustannuksia tuli todennäköisesti jonkin verran. 
Suurpeltoon on rakennettu kaksi päiväkotia ja Opinmäen kampus, joka palvelee koulu-
laisia ja päiväkotilaisia.  
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4 Kustannusten tarkastelu 
4.1 Kustannusten lähtötiedot 
Suurpellon aloitusasemakaava-alueiden kunnallistekniikan yleissuunnitelma ylitti osin 
perinteisen yleissuunnitelman tarkkuustason. Puistojen rakennuskustannusarviot tehtiin 
Espoossa ja Helsingissä toteutuneiden yksikköhintojen (neliöhintojen) perusteella. Ra-
kennuskustannusarviossa otettiin huomioon mm. katujen määrä ja niiden linjaukset ja 
tasaukset, valaistus, tyyppipoikkileikkaukset, vesihuoltoverkostot, pohjanvahvistukset, 
puistoalueiden laajuus ja niidet käsittelyt ym. Katurakenteiden määrälaskenta tehtiin 
asemapiirustuksen, pituus- ja tyyppipoikkileikkauksien sekä paalukohtaisten poikkileik-
kausluonnosten perusteella. Katujen kustannukset sisälsivät arviot liikenteenohjauslait-
teiden ja valaistuksesta rakennuskustannuksista. Arvio perustuu vastaavista kohteista 
Espoossa kerättyihin tietoihin. Vesihuollon kaivantokustannuksiin sisältyvät johdot va-
rusteineen, kaivannon kaivuun ja täyttökerrokset tasauskerroksen alapinnasta loppu-
täytön yläpintaan. Kaikille kaivannoille määriteltiin oma metrikustannus. [1, s. 44, 42.] 
Laskennoissa käytettiin katu- ja puistoalueiden osalta Espoon kaupungin jälkilaskenta-
hintoja vuodelta 2002 olosuhdetasolla B, jossa vuonna 2002 indeksi oli noin 149 
(vuonna 1985=100). Olosuhdetaso A:ssa määrät ovat suuria ja/tai olosuhteet helpot, 
tasolla B määrät ja olosuhteet ovat ”keskimääräisiä” ja tasolla C määrät ovat vähäisiä 
ja/tai olosuhteet vaikeat. [1, s. 44, 42.] 
Kustannusten päivittämiseksi nykypäivään täytyi laskea uusi indeksiluku. Valitettavasti 
minulla ei ollut käytössä Espoon kaupungin jälkilaskentahintojen indeksitaulukkoa. 
Hyödyntämällä vuoden 2000=100 ja 2005=100 Tilastokeskuksen rakennuskustannus-
indeksitaulukkoja, sain laskettua suuntaa antavan indeksin [37; 38]. Laskettu indeksi oli 
vuonna 2002=100 ja vuoden 2015 joulukuussa 130. Tämä ei tietenkään vastaa suo-
raan Espoon jälkilaskentahintoja. Laskennassa näkyvät kerrosalaluvut olen ottanut 
Suurpelto I- ja II -asemakaavaselostuksista. Espoon kaupungin vuoden 2016 talousar-
viossa on ilmoitettu Suurpellon taseyksikön infrastruktuurikustannuksia asemakaava-
alueilta I ja II, sisältäen kadut ja vesihuollon. Puistot, raitit ja kentät on ilmoitettu omas-
sa sarakkeessa. Olisi ollut hyödyllistä löytää kustannustietoa myös Espoon kaupungin 
tilinpäätöksistä, mutta ne saattaisivat sisältää salassa pidettävää tietoa. Skogsterin [2] 
mukaan yleissuunnitelman rakennuskustannusarvioissa on kustannusvaraus kulujen 
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ylittymiselle, joten kustannukset ovat vain suuntaa antavia ja ne eivät ole suoraan ver-
rattavissa todellisiin kuluihin. Kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa kaikki rakennus-
kustannusarviot ovat alv 0 %, ellei toisin mainita [39]. Suurpellon aloitusasemakaava-
alueiden rakennuskustannusarvioiden yhteenvedossa ilmoitetaan kustannukset katu-
jen, puistojen ja vesihuollon rakentamisesta (taulukko 2). 
Taulukko 2. Suunnittelualueen rakentamiskustannusarvio [1, s. 44]. 
Suunnittelualueen rakentamiskustannukset (ei indeksimuutosta) 
Kadut ja katualueella olevat raitit 41 255 000 euroa 
Puistot ja kenttäalueet, sisältäen vesiuo-
man käsittelyn ja puistoraitit 
13 257 000 euroa 
Vesihuolto (katuihin kuulumaton) 3 146 000 euroa 
Yhteensä 57 658 000 euroa 
Edellä mainittu summa sisältää yleiskus-
tannuksia 13 %, kuten hallinnolliset, suun-
nittelu tms. kuluja. 
7 495 540 euroa 
Rakentamisen kustannukset 50 162 460 euroa 
Edellä mainittuun kokonaissummaan kuulumattomia infrakustannuksia olivat 
 pilaantuneiden maiden käsittelykustannukset 220 000 € 
 Ylismäentien parantaminen (välillä Uuskartanontie–Suurpellontie) 
1 259 000 € 
 Mankkaanlaaksontien parantaminen 152 000 €. [1, s. 44.] 
Espoon kaupungin vuoden 2016 talousarviossa on ilmoitettu seuraavaa [40, s. 207]: 
 Ennen vuotta 2015 kaavan I ja II infrastruktuuri on maksanut 
40 801 000 € ja hankkeen kokonaiskustannuksen on arvioitu olevan noin 
51 301 000 €. 
 Kaavan I ja II infrastruktuurin on vuodesta 2017 eteenpäin arvioitu mak-
savan noin 500 000 € vuodessa. 
 Ennen vuotta 2015 puistot, raitit ja kentät ovat maksaneet 3 957 000 €. 
[40, s. 207.] 
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4.2 Kustannusten laskenta ja analysointi 
Ensiksi tarkastelen katujen kustannuksia. Yleissuunnitelmassa on ilmoitettu yksittäisten 
katujen pituudet ja leveydet sekä kustannukset. Huomionarvoista taulukossa 3 on yk-
sikköhintojen runsas vaihtelu. Tähdellä merkityissä kaduissa kadun leveydessä oli 
vaihtelua, joten pinta-alaa ei voinut laskea suoraan, vaan ne täytyi arvioida Karttatie-
toikkunan ja Google Earthin pinta-alan laskentatyökalulla. Siispä pinta-alat ovat vain 
arvioita. 
Taulukko 3. Katujen rakennuskustannusarviot [1, s. 59–61]. 
HENTTAANKAARI 7 901 000 1 220 26 31 720 249
SUURPELLONTIE 2 979 000 260 32 8 320 358
SUURPELLON PUISTOKATU* 3 995 000 350 29…55 11 500 347
KLARIKSENTIE 384 000 260 13 3 250 118
LILLHEMTINTIE 2 362 000 290 20 5 655 418
KIRJAKUJA 222 000 98 8 784 283
KIRJAPIHA* 111 000 46 10…21 310 358
MAAKIRJANTIE 2 964 000 558 20 10 881 272
PIILIPUUNTIE 2 122 000 575 17 9 488 224
KYNÄKATU 1 080 000 220 18 3 960 273
LIKUSTERIKATU 1 415 000 250 8 2 000 708
SANAKATU 1 161 000 231 18 4 158 279
HENTTAAN PUISTOKATU 4 908 000 406 30 12 180 403
LUKUKATU 1 324 000 205 18 3 690 359
LUKUKUJA + KUJAN 1 418 000 170 13… 3 000 473
RAMPIN VÄLINEN ALUE*
LUKUTORI* 1 108 000 2 500 443
KIRJAKATU 466 000 170 8 1 360 343
POPPELIKUJA* 256 000 55 11… 800 320
LUKUSILMUKAN SISÄOSA* 564 000 2 000 282
Yhteensä 36 740 000 5 364 117 556
Katujen rakennuskustannusarviot (ei indeksimuutosta)
Hinta € Pituus 
[m]
Leveys 
[m]
Pinta-ala 
noin [m²]
Yksikköhinta 
[€/m²]
 
Taulukko 3 kertoo sen, että yksikään katu ei ole samanlainen ominaisuuksiltaan, laa-
dultaan tai rakentamiskelpoisuudeltaan. Yksikköhintojen keskiarvoksi tuli 343 €/m². Jos 
343 €/m² muutetaan tämän päivän rakennuskustannusindeksiin (noin 130), tulokseksi 
tulee noin 446 €/m². Heiskasen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä vuo-
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delta 2014 selvitettiin Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitoksen ja yksityisten urakoitsi-
joiden hintatasoeroa kadunrakennuksessa. Espoon kaupunkitekniikka-liikelaitoksen 
toteutuneiden vertailukohteiden kadunrakennuksen keskiarvoksi tuli 353 €/ajorata-m² ja 
yksityisten urakoitsijoiden keskiarvoksi 291 €/ajorata-m² [41, s. 21, 24]. Jos verrataan 
yksikkökustannusta 446 €/m² todellisiin kustannuksiin, niin vaikka Suurpellossa raken-
nusolosuhteet ovat vaikeat, eroa selittävät myös yleissuunnitelmaan tehdyt kustannus-
varaukset. 
Raittien yksikköhinnoissa oli myös vaihtelua ja yksikköhinnan keskiarvoksi muodostui 
199 €/m². Yksikköhinnaltaan korkeimmille Hans Floorin polulle ja Viistokujalle tuli as-
faltti- ja/tai luonnonkivipinnoite (taulukko 4). 
Taulukko 4. Raittien rakennuskustannusarviot [1, s. 59–61]. 
VIISTOKUJA 1 549 000 260 16 4 160 372
LIKUSTERIPOLKU 549 000 220 18 3 850 143
TOMAKSENPOLKU 206 000 170 14 2 380 87
KOKINNIITYNPOLKU (puisto) 630 000 280 14 3 780 167
NYGÅRDINREITTI* 848 000 400 20-26 10 000 85
GERTRUDINPOLKU 290 000 270 4 1 080 269
HANS FLOORIN POLKU 257 000 210 4 735 350
KABIKSENREITTI (Ei puisto-
osuutta)
186 000 377 4 1 508
123
Yhteensä 4 515 000 2 187 27 493
Hinta € Pituus 
[m]
Leveys 
[m]
Pinta-ala 
noin [m²]
Yksikköhinta 
[€/m²]
 
Taulukosta 5 ilmenee kulujen jakautuminen katujen ja raittien kohdalla. Olen laskenut 
erikseen katujen ja raittien töiden prosentuaaliset osuudet. Suurin ero näiden kahden 
välillä näkyy vesihuoltotöiden ja katuvihertöiden välillä. 
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Taulukko 5. Katujen ja raittien kustannusten jakautuminen [1, s. 61]. 
KADUT JA RAITIT YHTEENSÄ (ei indeksimuutosta) 
  € Kadut % Raitit % 
10000 yhteiset työt 5 211 000 13 13 
20000 liikenneväylätyöt 26 619 000 65 70 
30000 vesihuollon maatyöt 213 000 2 0 
40000 vesihuoltotyöt 4 787 000 14 5 
6000 katuvihertyöt 2 825 000 6 13 
*Maakirjantie; sähkölinja 1 600 000   
Yhteensä 41 255 000 99 101 
Puistokohtaisessa erittelyssä rakennuskustannukset sisältävät puistoraitit, puistoalueil-
la sijaitsevat kentät ja valaistuksen. Taulukossa 6 on ilmoitettu myös laaja-alainen 
Storhemtinpuisto (VL) ja pohjoinen suojaviheralue (EV), mutta ne ovat aloitusasema-
kaava-alueiden ulkopuolella. [1, s. 62.] Puistojen pinta-alat on laskettu Karttatietoikku-
nan ja Google Earthin pinta-alan laskentatyökalulla, siispä ne ovat vain arvioita. 
Taulukko 6. Puistokohtainen erittely [1, s. 62]. 
PUISTOKOHTAINEN ERITTELY (ei indeksimuutosta) 
 Hinta € Pinta-ala 
noin [m²] 
Yksikköhinta 
[€/m²] 
EV, pohjoinen 150 000   
EV, Vävarskullen 363 000 17 000 21 
VL, Storhemtinpuisto 5 831 000   
VL, Lillhemtinpuisto 1 510 000 35 000 43 
VP, Landbacka 388 000 8 500 46 
VP, Hans Floorin puisto 490 000 6 400 77 
VP, Viisastenpuisto 1 185 000 9 956 119 
VL, Klariksenkallio ja Kabiksenkallio 451 000 65 887 7 
VL, Nygårdinsyrjä  43 000 2 700 16 
VL,Vanbronportin eteläpuoli 11 000   
VP, Uuskartanonpuisto 314 000 3 600 87 
Yhteensä 10 736 000 149 043  
Suurin yksikkökustannus ilmenee Viisastenpuiston kohdalla, jonka tarkoitus on toimia 
korkeatasoisena korttelirakenteen rajaamana edustus- ja käyttöpuistona [1, s. 39]. Jos 
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poimin taulukosta aloitusasemakaava-alueiden puistot, summaksi tulee noin 
4 755 000 €. Jos muutan tämän summan nykypäivän rakennuskustannusindeksiin 
(noin 130), saan luvuksi 6 181 500 €. Tästä ilmenee hyvin kustannusvaraus, jos vertaa 
sitä vuoden 2016 talousarviossa ilmoitettuun 3 957 000 €:oon, ja ennen vuotta 2015 
toteutuneisiin kuluihin. Todelliset puistokustannukset olisivat tämän vertailun mukaan 
maksaneet noin 36 % vähemmän. Tietysti on epäselvää, olivatko aloitusasemakaava-
alueiden kaikki puistot rakennettu ennen vuotta 2015. 
Seuraavaksi vertaan kunnallistekniikan kustannusarvioita rakennettavaan kerrosalaan. 
Suurpelto I- ja II -asemakaava-alueiden kokonaisrakennusoikeus olisi yhteensä noin 
577 000 k-m². Jaan katujen, puistojen ja kenttien sekä koko aloitusasemakaava-
alueiden kunnallistekniikan kustannuksia kerrosalaa kohti. Lisätään yleissuunnitelman 
rakennuskustannusarvioihin indeksimuutos (noin 130). Storhemtinpuiston ja pohjoisen 
suojaviheralueen kustannukset on poistettu ”Puistot ja kenttäalueet kohdasta”. ”Puistot 
ja kenttäalueet” kohtaan kohdistuu lisäksi kenttien varustukseen ja korttelialueille sijoit-
tuviin kenttäalueisiin 3 016 000 € (taulukko 7). 
Taulukko 7. Rakennuskustannusarvioiden vertailu kerrosalaa kohti. 
Yleissuunnitelman kunnallistekniikan kustannukset kokonaisra-
kennusoikeutta kohti 
 Summa € Summa €/577 000 k-m² 
Kadut ja raitit 53 631 500 93 
Vesihuolto (katuihin kuulumaton) 4 089 800 7 
Puistot ja kenttäalueet, sisältäen raitit ja 
perusvalaistuksen sekä vesiuoman käsit-
telyn 
9 197 500 16 
Yhteensä 
66 918 800 
 
116 
Kustannus 116 €/k-m² yksittäistä kerrosalaa kohti vaikuttaa suurelta. Tulosta voidaan 
verrata Espoon kaupungin vuoden 2016 talousarvion kaava-alueiden I ja II infrastruk-
tuurin kokonaiskustannukseen, joka oli noin 51 301 000 €. Lisäämällä tähän lukuun 
puistojen kustannukset, joka oli noin 3 957 000 €, summaksi tulee yhteensä 
55 258 000 €. Kun jaan saadun summan kokonaisrakennusoikeudella, luvuksi tulee 
96 €/k-m². Saatu 96 €/k-m² todennäköisesti vastaa enemmän todellisia kustannuksia 
verrattuna yleissuunnitelmasta laskettuun lukuun. 
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Suurpellon I ja II asemakaava-alueiden kunnallistekniikan hoitokustannukset vuodessa 
ovat todennäköisesti noin 500 000 €, kuten voidaan tulkita vuoden 2016 talousarviosta. 
Tällöin hoitokustannus vuodessa olisi noin 0,9 €/k-m². 
4.3 Välilliset kustannukset 
Välilliset kustannukset ovat kuluja, joissa suoraa yhteyttä kohteeseen on hankalaa 
osoittaa. Esimerkiksi uuden alueen liityntäyhteydet tieverkkoon on pakko rakentaa, 
joten ne palvelevat koko aluetta. Ylismäentien parantaminen (välillä Uuskartanontie–
Suurpellontie), Mankkaanlaaksontien parantaminen sekä Suurpellon ja Kokinkyläntien 
eritasoliittyminen rakentaminen palvelevat koko seutua. Uuskartanonpuiston skeitti-
parkki palvelee Suurpellon lisäksi muita seudun nuoria. Vaikka nämä urakat liittyvät 
Suurpellon kehittämiseen, ne palvelevat koko seutua, jolloin kustannuksia ei voida 
osoittaa suoraan Suurpellon kunnallistekniikan kustannuksiksi. 
4.4 Esimerkki todellisista kustannuksista 
Todellisten kustannusten tarkasteluun minulla oli käytössä Espoon kaupungilta saatu 
Microsoft Access -tiedosto, joka sisälsi taulukoita todellisista kustannuksista sekä Ma-
pInfo Professional -sovelluksen kartta- ja taulukkotiedosto. MapInfo Professional on 
paikkatietosovellus, jolla pystytään visualisoimaan, analysoimaan, muuttamaan, tulkit-
semaan, ymmärtämään ja tuottamaan yhteyksiä, kuvioita ja trendejä. Sitä voidaan 
käyttää tietojen hakemiseen taulukoista, karttamerkkien tekemiseen sekä teemakartto-
jen luomiseen [42]. Kuvassa 11 näkyy Suurpellon alue, jossa kohteilla on tunnistetieto-
ja. Sovelluksella voidaan tehdä kyselyjä ja haettavat tiedot voi määritellä itse. Kuvassa 
näkyy, kun rajatulta alueelta on valittu kohteita ja sitten on tehty kysely koskien valittuja 
kohteita. Tämän jälkeen on haettu tietoja taulukosta, joista ilmenee muun muassa 
hankkeen tunnus. Tällä hankkeen tunnuksella oli mahdollista hakea tietoja Microsoft 
Access -taulukosta. 
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Kuva 11. Kuvakaappaus Suurpellosta MapInfo Professional -sovelluksessa. 
Microsoft Access -taulukot sisälsivät paljon tietoa. Tietojen tulkinta oli haastavaa. Esi-
merkiksi seuraava tapaus herätti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia (taulukko 8). 
 
Taulukko 8. Landbackan leikkipuiston kustannukset. 
HankeID TSNimi HankeNimi 
Kohde-
Tyyppi Vuosi Menot SuhtMenot Tulot 
B271 
Landbackan 
leikkipuisto Landbacka Puisto 2012 1051731,73 1051732 1051731,73 
HankeID TSNimi HankeNimi 
Kohde-
Tyyppi Vuosi Menot SuhtMenot Tulot 
B271   Landbacka Puisto 2012 10179,68 10179,68 10179,68 
 
Taulukko 8 on poimittu suoraan Access-taulukosta. Taulukon sarakkeista näkyy hank-
keen tunnus, hankkeen nimi, kohteen tyyppi, kustannuksen muodostumisen vuosi, me-
not ja tulot. Taseyksikön käyttäminen ilmenee menojen ja tulojen yhtä suurista summis-
ta, eli tuloutetut korvaukset on käytetty menoihin. Landbackan puiston kustannusarvi-
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oksi oli yleissuunnitelmassa merkitty 388 000 €. Muuttamalla tämän summan indeksi-
muutoksella saan siitä 504 400 €. Jos vertaan yleissuunnitelman summaa toteutunee-
seen kustannukseen, niin ero on suuri. Skogsterin mukaan Access-taulukon kustannus 
pitää paikkansa ja että siinä on käytetty jyvitystä [39]. Jyvitys merkitsee sitä, että esi-
merkiksi keskeinen kohde kaappaa suuremman osuuden kustannuksista. Minulle jäi 
epäselväksi, mistä Landbackan puiston todelliset kustannukset muodostuivat, mutta 
todennäköisesti siihen on sisältynyt kalusteita yms. 
 
Seuraava esimerkki on Access-taulukosta poimittu Likusterikatu ja Likusteripolku (tau-
lukko 9).  
 
Taulukko 9. Likusterikadun ja Likusteripolun kustannukset. 
HankeID TSNimi HankeNimi KohdeTyyppi Vuosi Menot SuhtMenot Tulot 
B0WX Hentebynkatu 
Likusterikatu 
ja Hentebyn-
katu Katu 2015 7034,35 7034,35 7034,35 
B0WX   
Likusterikatu 
ja Hentebyn-
katu Katu 2014 1367089,29 1367089 1367089 
B0WX   
Likusterikatu 
ja Hentebyn-
katu Katu 2015 0 0 19472,88 
B0WX 
Hentebynkatu, 
Likusterikatu 
ja Viistokuja 
Likusterikatu 
ja Hentebyn-
katu Katu 2013 461298,1 461298,1 461298,1 
 
Yleissuunnitelmassa ovat Likusterikatu ja Likusteripolku, joiden yhteenlaskettu kustan-
nusarvio on noin 2 545 344 € indeksimuutoksen jälkeen. Suurpelto I:n asemakaavan 
muutoksen takia uusittiin katusuunnitelmaa. Hentebynkatu on tonttikatu ja se jatkuu 
pohjoiseen Hentebynreittinä, jolloin se korvaa Likusteripolun. Hentebynkadun ja Hen-
tebynreitin hyväksymisen pöytäkirjassa kustannusarvioksi on ilmoitettu noin 
1 490 000 €. [43, s. 1.] Access-taulukon menojen yhteenlaskettu summa on 
1 835 422 €, mutta se sisältää myös Viistokujan rakentamista. Näiden kahden summan 
vertailu paljastaa kustannusvarauksen olemassaolon, koska toteutuneet kustannukset 
ovat jääneet yleissuunnitelman kustannusarvioon verrattuna selvästi alhaisemmaksi.  
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5 Lopuksi 
5.1 Johtopäätökset 
Tämän insinöörityön tekeminen on ollut oppimiskokemus. Olen joutunut etsimään tie-
toa kunnallistekniikasta, maankäyttösopimuksista ja infrarakentamisesta. Suurpellon 
aloitusasemakaava-alueiden kunnallistekniikan tarkastelun ja yleissuunnitelman tutki-
minen on tuonut minulle tietoa kuntataloudesta. Toivottavasti myös lukijalle välittyy jon-
kinlainen kuva uuden asuinalueen kunnallistekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta 
vaikeissa olosuhteissa. 
Suurpellon kaavoitus osoittaa kaavoitusprosessin kankeaksi, koska oli nopeampaa 
tuoda vanhentuneet asemakaavat voimaan kuin korjata niitä tarvittavin osin. Suurpellon 
taseyksikkö on mielestäni oiva työkalu kulujen hallinnoimiseen. Maankäyttösopimuksis-
ta saadut rahat vähentävät veronmaksajille aiheutuvia kustannuspaineita. Yllättävää oli 
myös se, että maankäyttömaksuilla pystyttiin maksamaan kokonaan esimerkiksi Suur-
pellon eritasoliittymät. Maanomistajat ovat luultavasti tyytyväisiä, että heidän maksa-
mansa maankäyttömaksut menevät suoraan alueen kehittämiseen, mikä taas nostaa 
maan arvoa. Kunnallistekniikan laatutasoon kannattaa mielestäni panostaa, koska hy-
vin rakennettu alue houkuttelee asukkaita. 
Kunnallistekniikan kustannusten korkea taso oli mielestäni yllättävää. Toisaalta suurin 
osa kustannuksista menee näkymättömään pinnanalaiseen tekniikkaan. Kilpailu ura-
koista, uudet työmenetelmät ja hyvä suunnittelu varmasti laskevat hintoja myös tulevai-
suudessa. Espoon kaupungilla ja myös muissa kunnissa varmasti seurataan rakennus-
kustannusarvioita ja toteutuneita kustannuksia hyvin tarkasti. 
Yhteenvetona voisin sanoa, että vaikka tämä työ ei tuonut tarkkaa tietoa todellisista 
kunnallistekniikan kustannuksista, ainakin se vastaa kysymykseen siitä, kuinka paljon 
ne voisivat maksaa. 
5.2 Pohdinta 
Työn alkuperäinen ajatus, jossa tarkasteltaisiin todellisia kustannuksia, tuntui Access-
taulukon tulkinnan takia haastavalta. Onneksi materiaaliin kuului myös Suurpellon I ja II 
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asemakaava-alueiden kunnallistekniikan yleissuunnitelma, jotta tämä työ oli mahdollis-
ta tehdä. Olisin halunnut tuoda lukijalle ilmi kustannusvarauksen prosenttiosuuden, 
mutta en mielestäni löytänyt siihen riittävän luotettavaa tietoa. 
Näin jälkeenpäin katsoen pienemmän alueen tarkastelu olisi ollut selkeämpi ja helpom-
pi vaihtoehto. Espoolta olisi todennäköisesti saanut jonkin pienemmän alueen tietoja, 
joista olisi voinut tehdä käyttökelpoisen analyysin. Suurpellon asuinalueen etuna oli sen 
mielenkiintoisuus ja laaja materiaalin saatavuus. Salassa pidettävien urakkasopimus-
ten tietojen saaminen olisi auttanut tekemään parempilaatuisen insinöörityön, mutta 
työtä ei olisi voinut julkaista vapaasti. 
Työn alkuperäisenä ajatuksena oli myös saada tietoon suunnittelun kustannuksia, ja 
Access-taulukosta sai laskutustietoa, mutta taasen tulkinta tuntui haasteelliselta. 
Skogsterin [44] mukaan Espoon kaupungin kunnallisteknisissä töissä ”yhteiset työt” 
sisältävät myös suunnittelun ja esirakentamisen eli rakentamiskelpoiseksi tekemisen. 
Yhteisten töiden osuus kokonaiskuluista oli noin 13 %. Suunnittelemisen kulut ovat 
kuitenkin usean prosentin luokkaa kokonaiskustannuksesta. 
Tulevaisuudessa voisin nähdä itseni työskentelemässä kustannuslaskennan parissa. 
Silloin pääsisin käsiksi salassa pidettäviin tietoihin ja kustannuksia voisi vertailla yksi-
tyiskohtaisemmin. 
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